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年　　　度 1938 39 40 41 42 43 44 45
通常および自償的収 1，006．21，132．21，495．32，174◆62，922．43，149．23，354．73，401．2
入 （84ユ） （58．3） （37．3） （44．2） （50．6） （53．0） （53．9） （56．1）
内　　国　収　入 520．3582．9791．71，219．61，569．31，877．92，029．42，042．9
（43．5） （30．0） （19．7） （24．8） （272）（31．6） （32．6） （33．7）
所　　得　　税 335．9390．1523．9769．71，006．81，183．6　　　　、P，316．81，361．3
（28．1）（20ユ） （正3．1） （15，6） （17．4） （19．9） （21，2） （22．5）
付　　加　　税 62．5 69．8 76．1 74．9 75．4 76．0 73．5 69．1
（5．2） （3．6） （1．9） （1．5） （1．3） （L3） （1．2） （1．1）
相　　続　　税 774 77．7 80．8 90．9 93．3 99．5 110．9120．3
（6．5） （4．0） （2．0） （1．8） （1．6） （1．7） （1．8） （2．0）
超過利潤税 21．9 26．9 96．2 269．1377．5500．1500．4436．4
（国防分担税を含む） （1．8） （1．4） （2，4） （5．5） （6．5） （8．4） （8．0） （7．2）
関税・消費税 340．5．400．0529．0704．1984．81，043．0LO76．31，110．6
（28．5） （20．6） （13．2） （1413）（17．0）．（17．5） （17．3） （183）
自　償　的　収　入 79．0 83．1 86．4 100．6102．5110．6116．6116．8
（ほぼ郵便局） C．6．6） （4．3） （2．2） （2．0） （1，8） （1．9） （1．9） （1，9）
そ　の　他　収　入 190．2808．92，518．2．748ユ2β52．52，797．52，866．42，660．（
（15，9）　　　、 （41．7） （62．7） （55，8） （49．4） （47．0） （46．1） （43，9）
債務創出による調達 176．1 800．52，491．82，696．62，8ユ4．52，759．12，827．02，447．7




的支出 （85．2） （72．5） （98．9） （99．1） （99．4） （99，4） （99．3） （92，4）
国　　債　　費 244．3246．9247．2274．1341．6391．24373485．3
（20．4） （12．7） （6．2） （5．6） （5．9） （6．6） （7，0） （8．0）
国　　防　　費 254．4626．43，220．04，085．04β40．04，950．05，125．04，410．0
（21．3） （32．3） （80．2） （82．9） （83．8） （83．2） （82．4）（727）
教育および放送 6］．6 63．1 63．3 65．6 77．5 79．5 85．3 117．7
（5．1） （3．3） （1，6） （1．3） （1．3） （1．3） （1．4） （1．9）
保健，労働，保険 165．7167．2164．7170．0185．6198．7208．4218．6
（13．8） （8．6） （4，1） （3．5） （3．2） （33） （33） （3．6）
自　償的支出 79．0 83．1 86．4 100．6102．5110．6116．6116．8










@（B） ％％ 年 国民総生Y　（A） 財政支出@（B） （％％
19132，468 266．2 10．8 19385，294 1，368．3 25．8
14 2，380 一一 一一 39 5，550 1，783．0 32．1
15 ．2，740 914．7 33．4 40 6，500 3，791．0 58．3
16 3，260 一｝ r一 41 7，360 5，262．0 71．5
17 3，880 1，423．9 36．7 42 8，050 5，799．0 72．0
18 4，690 2，321．2 49．5 43 8，480 6，217．0 73．3
44 8，680 6，262．0 72．1
㌔
45 8，750 5，682．0 64．9
（注）1）財政支出も暦年。したがって1938－45年は第1表とは数字が異なる。
（出所）1・eac。、k　a・d　Wlsema・，・P・clt・ApP・T・・A－2・A－14より作成・
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軍隊給与　・　手当 78 124386621 8059991，175L223
自　由　業　所　得 84 82 78 80 86 94 98 105
農　　業　　所　　得 60 80 143191 217231 208194
他の非法人企業利潤 440460490 545580 585 610690
会　社　営　業　利　潤 5437159651，1051，2601，2901，2801，225
‘公企業営業利潤 25 22 22 33 77 91 72 22
土地・建物賃貸　料 395404408404400400401 403
連合王国で生じた所得 4，4704，8725二8126，7297，4707，9408，1748，252
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第4表結合資本勘定，1938－45年
（百万ポンド）
年 1938 39 40 41 42 ．13 44 45
受　　　取
純貯蓄
個　　　　　人 139 222 482 602 8471，097］，075 920
会　　　　　社 170 175 175 ヱ75 215 235 235 245
公　　　　　共 一81 r455一2，0562，733一2，797一2，708一2，565一2ρ27
納税準備増
個　　　　　人 5 30 63 192 146 71 2」 34
会　　　　　社 10 104 335 282 208 62 一13 一59
減価債却引当
企　　　　　業 360 385 410 415 425 430 435 450
公　　　　　共 90 85 80 75 80 80 80 85
公共から移転1） 7 12 52 263 221 190 117 170
計 700 558一459一729一655一543一616一182
支　　　払











年 1938 39 40 41 42 43 44 45
個　人　所　得
労働及び資産からの所得 4，614／8725，5606，2326，9167，4047，7287，921
移　　転　　所　　得 270261 263 276294 317 344490
課税前個人所得 4，8845，1335，8236，5087，2007，7218，0728，411







間接税マイナス補助金（3） 575 624 720 9081，031，0941，0921，110





直接税（利潤税を含むX6） 77 103 178 437 613739 759725
貯　　　　　蓄　　（7）
納税準備への付加 12 95 325 315 150 25 一45一100
未　配　分　利　潤 170 180 190 195 200 205 210 230
他　の　民　間支　出　計 259378693 947 963 969 924 855
（2）／（1）　　　　（％） 72．268．860．353．751．048249．552．7
（3）　十　（4｝　－F　（6）　／（1）　　（％） 21．221．622．828．430．934．335．334．8
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第11表　主要航空機固定価格契約者利潤率，194143年
年 1941 42 43
売上高（百万ポンド） 150 209 250
許　容　利　潤　率磁） 4．41 3．76 3．4
実　現　　　〃　　（％） 6．38 5．60 ◆　　●
（総充用資本　百 62．7 76 86万
会　社　資　本　ポ 50 54 56
ン






政府資本許容　〃　（％） 1．65 1．90 1．78

























政　府　事　業 262，10045，500 『 216，6001936～37，計 4，800 2，100 1，200 1，500
契約者への助成 2，350 ・800 1，200 350
政　府　事　業 2，450 1，300 一 1，1501937～38，計 18，50044，500 5，150 8，900
契約者への助成 10，950 2，450 5，150 3，350
政　府　事　業 7，550 2，000 『 5，5501938～39，計28，900 5，900 6，350 16，650
契約者への助成 13，400 2，600 6，350 4，450
政　府　事　業 ユ5，500 3，300 『 12，2001939～40，計52，950 4，100 21，05027，800
契約者への助成 29，500 600 21，050 7β50
政　府　事　業 23，450 3，500 一 19，9501940～41，計247，35011，05097，300139，000
契約者への助成 169，500a　　3，550 97，30068，650
政　府　事　業 77，850 7，500 一 70，3501941～42，計255，55017，70073，150164，700
契約者への助成 185，650 9，400 73，150103，100
政　府　事　業 69，900 8，300 一 61，6001942～43，計222，50014，10084，000124，400
契約者への助成 184，600 8，100 84，00092，500
政　府　事　業 37，900 6，000 『 31，9001943～44，計129，05015，90062，50050，650
契約者への助成 113，4009，100 62，50041，800
政　府　事　業 15，650 6，800 『 8，8501944～45，計69，80013，30033，90022，600
契約者への助成 57，950 6，500 33，90017，550













イギリス生産物 471440411365 271 234 266399




総　　　　　　　量 100 97 94 82 70 77 80 62
食・飲料・タバコ 100 94 78 72 73 78，　74 6σ
原料，主に未加工品 ユ00 98 105 62 63 59 61 60
製　　　造　　　品 100 100 112121 72 94 102 62
輸　出
総　　　　　　　量 100 94 76 62 40 31 35 45
繊　　　　　　　維 100101 80 69 55 36 36 41
金　　　　　　　属 100 87 65 47 29 23 29 42
そ　　　の　　　他 100 100 91 83 46 41 42 55
（注）1）軍需品の輸入，輸出および再輸出を除く。
（出所）　StatisVical　Digest　of　the　War，op．cit．，T．142より作成。
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39 26 26 99
40 36 30 85
41 40 37 93
42 43 40 94
43 50 46 94
44 49 49 100
45 50 47 94
（出所）The　British　Economy，　Key
　　　　　Statistics　1900－1970，0p・cit・，T・K





年 憩搦 194041 42 43 44 45 計
経常勘定支出
輸入（全軍需品供給を含む）
軍　　　　需　　　　品 0．1 0．2 0．5 0．8 1．4 L7 0．7 5．4
食　・飲料　・タバコ 0．1 0．4 0．4 0．4 0．4 0．6 0．5 2．＆
原　料　・　半　製　品 0．1 0．3 0．3 0．3 0．4 0．4 0．3 2．1
その他（船舶を含む） 0．0 0．1 0．1 α3 0．5 0．5 0．4 L9
計 0．3 1．0 1．3 L8 2．7 3．2 1．9 12．2
海　運（現金＋貸与） 0．0 0．1 0．2 0．2 0．2 0．3 0．1 1．1
政府海外支出（軍儒品を除く） 0．0 0．4 0．4 0．6 0．7 0．7 0．8 3．6
総　　　　　計 0．3 1．5 1．9 2．6 3．6 4．2 2．8 16．9
経常勘定収入
輸　　出　（現　金） 0．1 0．4 0．4 0．3 0．2 0．2 0．4 2．0
相互援助（サービスを含む） 一 一 一 0．1 0．7 0．8 0．5 2．1
イギリスにおける他国政府麦出 0．0 0．1 0．1 0．2 0．4 0．6 0．4 L8
海　　運　　（現　金） 0．0 0．1 0．1 0．1 0．1 0．1 α0 0．5
その他（純），誤差脱漏 0．0 0．1 0．2 0．2 0．1 0．0一〇．1 0．5
総　　　　　計 0．1 0．7 0．8 0．9 1．5 L7L2 6．9
経常勘定赤字＋誤差脱漏 0．2 0．8 1．1 L7 2．1 2．5 L610．0
赤字補填手段
贈与など
ア　メ　リ　カ　か　ら 一 一 0．3 1．0 2．0 2．4 1．0 6．7
そ　の　他　か　　ら 一 一 『 0．2 0．1 0．2 0．3 0．8ア　メ　リ　カ　へ　←） A一 一 一 一〇．1 一〇．4 一〇．5 一〇．3 一1．3そ　の　　他　へ　←） 一 一 一 一 一α3 一〇．3 一〇．2 一〇．8
計 一 一 0．3 1．1 1．4 L80．8 5．4
負の投資など
投　資　の　売　却 0．0 0．2 0．3 0．2 0．2 0．1 0．1 1．1
金・ドル残高の徴発 0．1 0．0 一 一 一 一 一 0．1
債　務　の　累　積 0．1 020．6 0．5 0．7 0．7 0．7 3．5
計 0．2 0．4 0．9 0．7 0．9 0．8 0．8 4．7
金・ドル準備引出し又は追加←） 0．0 0．4 一〇．1 一〇．1 一〇．2 一〇．1 ・0．0一〇．1





項　　　　　目 計 アメリカ カナダ RSA1）その他
経　常　赤　字
「戦争」〔関連〕取引
軍　　需　　品 5．4 4．1 L3 0．0 0．0
その他の政府支払 3．6 0．0 0．0 2．3 1．3
戦争支出計 9．0 4．1 1．3 2．3 1．3
相　互　援　助 2．1 1．3 一 一 δ8
政　府　受　取 1．8 0．0 0．7 0．7 0．4
赤　　　　字 5．1 2．8 0．6 1．6 0．1
「民間」取引
食　料　輸入 2．8 0．8 0．6 1．0 0．4
原　　　　　料 2．1 0．6 0．3 0．7 0．5
その他の輸入（船舶・石油を含む 1．9 1．8 0．0 0．1 一
海　　運　（純） 0．6 0．7 0．1 ＿0．2 0．0
その他の貿易外収支 一〇．5 一〇，2 一〇，2 ＿0．2 0．1
イギリスの輸出 一2，0 一〇，2 一一Z，2 ＿1．1 一〇．5
赤　　　字 4．9 3．5 0．6 0．3 0．5
「戦争」及び「民間」の赤字 10．0 6．3 1．2 1．9 0．6
赤字補填の手段
地域間の移転（誤差及び脱漏） 一 0．5 一〇．1 一〇．9 0．5
贈　与　な　ど
イ　ギ　リスへ 7．5 6．7 8．8 一 一
イギリスによる←） 一2．1 一1．3 一 一 一〇．8?
5．4 5．4 0．8 一 一〇．8
投資処分など
投資の売却 1．1 0．2 0．3 0．6 0．0
金・ドル準備の徴発 0．1 0．1 一 一 一
債務の類積（ポンドとドル） 3．5 0．2 0．2 2．2 0．9? 47 0．5 0．5 2．8 0．9
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